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6ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji personaliti dan hubungannya dengan efikasi 
kendiri dalam kalangan pelajar sarjana dan doktor falsafah yang melanjutkan 
pengajian dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling. Kajian ini melibatkan sebanyak 
97 orang responden yang mendaftar diri sebagai pelajar secara sepenuh masa dan 
separuh masa di Universiti Teknologi Malaysia. Borang soalselidik digunakan 
sebagai instrumen kajian yang mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian A berkaitan 
dengan latar belakang responden kajian. Bahagian B terdiri daripada soalselidik Big 
Five Personality Inventory (BFI) yang mengukur lima pola personaliti manusia iaitu 
openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness dan neuroticism. Bahagian 
C pula terdiri daripada soalselidik Counselor Activity Se lf Efficacy Scale (CASES). 
Data kajian dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social 
Science (versi 19.0). Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab objektif pertama 
dan kedua dengan menggunakan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai, 
manakala analisis Inferensi digunakan untuk menjawab objektif ketiga, keempat dan 
kelima. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pola personaliti agreeableness 
merupakan personaliti paling dominan dengan catatan skor tertinggi (M = 3.8). 
Manakala tahap efikasi tertinggi dicapai oleh responden kajian adalah dalam elemen 
pengendalian kaunseling (M = 3.8), dan skor efikasi kendiri paling rendah adalah 
dalam elemen cabaran menjalankan sesi kaunseling (M = 3.4). Hasil analisis 
mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara efikasi kendiri berdasarkan 
latar belakang asas pendidikan kaunseling. Selain itu, analisis yang dijalankan juga 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara efikasi kendiri dengan pola 
personaliti openness (r = .361), extraversion (r = .368) dan neuroticism (r = -.235). 
Justeru, kajian yang dijalankan ini dapat dijadikan sebagai asas untuk memahami dan 
mempertingkatkan efikasi kendiri bakal kaunselor. Saranan kajian akan datang turut 
dibincangkan dalam kajian ini.
7ABSTRACT
This study aims to identify the relationship personality with the self-efficacy among 
post graduate students which study master and PhD in counseling. This study 
involved 97 respondents which register as full time and part time student in 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM). The questionnaire used in this study contains 
three parts that is Part A regarding on demographic element of the respondent. Part 
B of the questionnaire is consisting on Big Five Personality Inventory (BFI) which 
identifies to measures five character of human personality that is openness, 
conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism. Part C of the 
questionnaire consists on Counselor Activity Se lf Efficacy Scale (CASES). Data were 
analyzed using Statistical Package for the Social Science (SPSS 19.0). Descriptive 
analysis is used to answer the objectives 1 and 2 by using frequency, percentage, 
mean and standard deviation, while the inferential analysis is used to answer the 
third, fourth and fifth objective of the correlation method. The findings showed that 
agreeableness type of personality is dominant with higher score (M = 3.8), and on 
part of self-efficacy with the highest score is on the elements of counseling practice 
(M = 3.8) and the lowest score of self-efficacy is on part of elements regard to the 
difficulties in applying counseling session. The analysis results showed there is a 
significant difference in relation between self-efficacy and the basic background of 
counseling education. Furthermore, from the analysis that had been done, showed 
there is a relationship between self-efficacy and personality openness (r = .361), 
extraversion (r = .368) and neuroticism (r = -.235). This research can be the 
fundamental study to understand and increasing the self-efficacy among incoming 
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Bab ini membincangkan tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan latar 
belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, 
hipotesis kajian, kepentingan kajian yang dijalankan, batasan kajian, 
kerangka konsep kajian dan definisi operasional kajian.
1.1 Pengenalan
Malaysia sedang mengalami pembangunan yang pesat dalam arus modenisasi 
dan globalisasi serantau. Dalam mengejar pembangunan material, aspek 
sosial dan ketamadunan manusia menjadi elemen penting dalam membentuk 
modal insan yang berguna. Untuk itu, keperluan perkhidmatan bimbingan 
dan kaunseling juga telah mula berkembang pesat di Malaysia. Hal ini bagi 
memastikan pembangunan negara seimbang dari segi pembangunan fizikal 
dan pembangunan modal insan. Oleh itu, perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling merupakan alternatif yang penting bagi memastikan aspirasi 
negara tercapai. Perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 
bermula di Malaysia sejak dua dekad lalu. Perkembangannya kian pesat dan 
dirasai sejak satu dekad kebelakangan ini (Wan Marzuki, 2007).
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Menolong adalah suatu proses yang sukar untuk dijelaskan dengan 
kata-kata kerana ia dilihat sebagai mempunyai makna yang berbeza bagi 
setiap individu. Pelbagai makna dan implikasinya perlu difahami oleh semua 
individu yang mempunyai tanggungjawab sama ada di dalam pekerjaan, 
masyarakat dan keluarga yang memerlukan perhubungan menolong ini. Asas 
bagi proses menolong atau kaunseling ialah perhubungan antara klien dan 
kaunselor, atas dasar kesan perhubungan tersebut menyebabkan klien 
berubah dan memajukan dirinya (grow). Perhubungan yang dimaksudkan 
ialah perhubungan terhad dalam sesi kaunseling. Maka, sepanjang perjalanan 
proses kaunseling, bakal kaunselor hendaklah menyediakan diri dengan 
kemahiran-kemahiran tertentu yang akan digunakan dalam proses kaunseling. 
Hal ini penting bagi menjamin kelancaran dan keberkesanan dalam sesuatu 
sesi kaunseling yang dijalankan.
Sesuatu perhubungan menolong akan berkembang setelah wujud sifat 
persetujuan atau ‘kontrak’ di antara individu yang menolong dengan 
individu yang ditolong. Proses menolong pada dasarnya merupakan satu 
bentuk hubungan untuk menolong seseorang itu berkembang mengikut arah 
yang dipilihnya. Ini disebabkan setiap individu mempunyai masalah yang 
tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya. Malah apabila seseorang yang 
ditolong mengakui kepada dirinya bahawa dia mempunyai masalah, 
tahap kepercayaan yang dirasakannya akan menentukan sejauhmana dia 
dapat berkongsi masalah dengan orang yang ingin menolongnya. Hal ini 
berkait rapat dengan efikasi kendirinya. Selain itu, jangkaan atau efikasi 
kendiri seorang penolong atau kaunselor juga penting dalam menangani 
sesuatu isu atau kes klien (Corey & Corey, 2011). Hakikatnya, proses 
menolong telah berlaku secara tidak langsung sejak bermulanya kehidupan 
dan kewujudan manusia lagi. Walaubagaimanapun, asas bagi proses 
kaunseling ialah perhubungan antara klien dan kaunselor, atas dasar bahawa 
kesan perhubungan tersebutlah yang terselit di dalamnya prinsip-prinsip
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psikologi menyebabkan klien berubah dan berkembang. Amir Awang 
(1984:30) pula memerihalkan peri pentingnya kaunseling boleh disamakan 
dengan jantung di dalam sistem tubuh badan manusia. Ia memainkan peranan 
penting dalam
kehidupan manusia dan pelaku yang terlibat dalam profesion ini hendaklah 
mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran bagi menghadapi pelbagai 
jenis manusia yang unik.
Sarjana pendidikan dalam Bimbingan dan Kaunseling merupakan program 
pengajian secara kerja kursus, manakala bagi pelajar doktor falsafah 
pengajiannya pula adalah secara penyelidikan yang boleh diikuti secara 
separuh masa atau sepenuh masa di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). 
Objektif yang digariskan oleh UTM bagi pelajar yang mengambil jurusan ini 
adalah untuk membangunkan pengetahuan di dalam lapangan ilmu 
kaunseling, keupayaan membuat analisis secara kritikal dan intervensi serta 
mampu menyumbang kepada manusia dalam masalah yang dihadapi melalui 
intervensi secara psikologi dengan mengambil kira konteks sosio-budaya 
klien. Objektif ini selaras dengan amanat Naib Canselor UTM yang 
menggariskan pelan 2012-2020 dengan menyatakan bahawa UTM kini 
berada pada fasa globalisasi. Ini bermakna peranan UTM tidak boleh 
dibelenggu oleh faktor-faktor dalaman, bahkan peranan UTM perlu lebih 
proaktif dan transformatif bukan sahaja menyediakan modal insan berkualiti 
dan bercitra global tetapi mampu menyediakan asas untuk menerajui inovasi 
dalam pelbagai bidang dan memberi sumbangan kepada masyarakat dalam 
konteks sosial dan negara (Zaini Ujang, 2012).
Menurut Noraini Ismail dan Sidek Mohd Noah (2006) pengkajian mengenai 
‘keselarasan’ atau ‘kesesuaian’ antara personaliti individu dan persekitaran 
perkerjaan telah pun bermula sejak lebih dari 2000 tahun dahulu. Ini kerana, 
asas keselarasan dan kesesuaian individu dan alam pekerjaan ini telah mula
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diperkatakan oleh Plato iaitu seorang tokoh falsafah Yunani purba yang 
hidup di antara tahun 428 hingga 348 sebelum masihi yang terkandung dalam 
bukunya The Republic. Personaliti ialah sikap, pemikiran serta tingkah laku 
seseorang. Personaliti berperanan penting dalam mempengaruhi profesion 
kerja manusia. Manakala, profesion yang memberikan khidmat kemanusiaan 
(human services) seperti kaunselor, pegawai kebajikan masyarakat, guru, dan 
doktor melibatkan interaksi dengan manusia dan dalam konteks ini sifat atau 
personaliti pekerja tersebut memberi kesan kepada pekerjaan. Ini kerana, nilai 
seperti suka bekerja dengan manusia, memahami keadaan orang lain, 
mempunyai kemahiran tertentu dengan baik, suka membantu dan mengambil 
berat, bertimbang rasa serta mempengaruhi orang lain akan membantu urusan 
yang dilakukan (Holland, 1985). Malahan personaliti kaunselor juga dapat 
membantu klien dimodelkan dengan tingkah laku yang kongruen (selaras 
antara fikiran dan tindakan). Ini kerana, kaunselor akan memodelkan hidup 
nyata dan klien pula akan meniru dengan ikhlas dalam hubungan teraputik di 
antara mereka berdua. Oleh itu kaunselor hendaklah mempunyai kecekapan, 
kemahiran dan kesihatan psikologi yang baik (Corey, 2005).
Efikasi kendiri pula adalah angkubah yang sinonim dikaitkan bersama-sama 
dengan bidang kaunseling sama ada berkaitan dengan kaunseling individu 
mahupun kaunseling kerjaya dan ianya telah dikaji dan menjadi bahan ilmiah 
untuk memastikan tahap kecekapan dan keberkesanan dalam perkhidmatan 
kaunselor dicapai. Malah, peningkatan dalam penyelidikan dan penerokaan 
terhadap efikasi kendiri kini menjadi begitu ketara membabitkan kaunselor 
atau hubungannya dengan bidang kaunseling (Bodenhorn, 2001).
1.1.0 Pendekatan Kaunseling dan Peranan Kaunselor
Umumnya, kaunseling melibatkan hubungan membantu di antara seorang 
manusia terhadap seseorang manusia atau beberapa orang yang lain. Menurut 
Abdul Ghani Sulaiman (2003:2), kaunseling merupakan satu proses
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pertemuan bersemuka antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien 
iaitu individu yang memerlukan pertolongan. Menurut Rogers pula, 
kaunseling merupakan hubungan di antara seorang pembantu yang 
profesional terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan untuk 
membolehkan mereka mendapat kefahaman yang lebih, membuat keputusan 
sendiri, serta boleh mengubah perlakuan (behaviour-changing) melalui 
kemahiran yang ada pada pembantu tersebut (Mohd Mansor Abdullah, 
1984:109). Ia akhirnya akan membawa kepada pembentukan hubungan mesra 
yang menggalakkan proses pembelajaran kepada klien (Corey, 2005:17).
Selain itu, Blocher di dalam Shertzer & Stone (1974), menyatakan bahawa 
kaunseling melibatkan elemen interaksi yang menggerakkan pemahaman 
yang bermakna terhadap diri dan persekitaran yang akhirnya akan 
menghasilkan pembentukan serta penjelasan matlamat dan nilai untuk 
sesuatu tingkah laku pada masa hadapan. Ini berbeza dengan takrifan 
kaunseling yang diberikan oleh Noraini Ahmad (2004:31) yang merujuk 
kaunseling sebagai hubungan dua hala di antara orang yang meminta bantuan 
(kelayan) dan orang yang memberi bantuan (kaunselor). Perkataan kelayan 
adalah singkatan daripada ‘Kena-Layan’. Hal ini bermakna, proses 
kaunseling melibatkan tugas kaunselor untuk melayani kelayannya walaupun 
masing-masing mempunyai perbezaan pendapat mengenai sesuatu. Menurut 
George & Cristiani (1990), kaunseling merupakan suatu perhubungan yang 
profesional di antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang klien. 
Perhubungan ini boleh juga melibatkan lebih daripada seorang individu. 
Kaunseling juga bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan 
pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan mempelajari cara untuk 
mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pilihan-pilihan 
yang bermakna. Sebagai rumusannya, kaunseling ialah proses menolong 
yang bersifat profesional bertujuan untuk membantu individu memahami diri 
dan alam sekelilingnya.
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Di dalam Kod Etika Kaunselor (2011) telah menyatakan bahawa peranan 
seorang kaunselor antaranya adalah untuk menggalakkan pertumbuhan dan 
perkembangan klien mengikut cara-cara yang memupuk kepentingan dan 
kebajikan klien itu sendiri melalui jalinan hubungan yang sihat. Kaunselor 
secara aktif cuba memahami latar belakang budaya yang berbeza terhadap 
klien yang mereka kendalikan. Kaunselor juga hendaklah meneroka identiti 
mereka sendiri dan mengenal pasti bagaimana identiti ini mempengaruhi nilai 
dan kepercayaan mereka mengenai proses kaunseling. Kaunselor digalakkan 
untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan mengagihkan 
sebahagian daripada aktiviti profesional mereka kepada perkhidmatan yang 
membawa sedikit atau tiada pulangan kewangan langsung. Selain itu, seorang 
kaunselor juga perlu peka terhadap tanda-tanda ketidakupayaan fizikal, 
mental atau masalah emosi mereka. Kaunselor juga hendaklah memperoleh 
ilmu pengetahuan, kesedaran peribadi, sensitiviti dan kemahiran yang 
berkaitan dengan perkhidmatannya melalui pelbagai klien. Ini kerana, 
kaunselor perlu memantau keberkesanan mereka sebagai profesional secara 
berterusan dan mengambil langkah tertentu untuk memperbaikinya (Kod 
Etika Kaunselor, 2011).
1.2 Latar Belakang Masalah Kajian
Dalam dunia yang kian mencabar, kaunseling merupakan salah satu 
perkhidmatan yang diterima popular oleh masyarakat kita. Perkhidmatan 
kaunseling yang berkesan mampu membantu seseorang menghindarkan diri 
daripada terjerumus dalam pelbagai masalah peribadi, berjaya dalam kerjaya, 
mengukuhkan sistem kekeluargaan, dan hubungan interpersonal, 
meringankan beban yang ditanggungi dan meningkatkan pembangunan diri 
demi mencapai kesejahteraan dan penghasilan nilai kerja yang lebih produktif 
serta berkualiti. Menurut Mohamed Sharif (2002), kaunselor perlu bersedia 
dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan kepada keperluan pelajar 
dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling selaras dengan keperluan
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semasa. Hal ini bagi memastikan kaunselor dapat mempersiapkan diri dalam 
memberikan khidmat yang terbaik kepada mereka yang memerlukan. Oleh 
itu, memandangkan kepentingan kaunselor dalam menjalankan sesi 
kaunseling dengan cekap dan berkesan, Pihak Lembaga Kaunselor dan 
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah berusaha 
gigih untuk mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan profesionalisme 
kaunselor. Misalnya melalui penganjuran program seperti Bengkel 
Peningkatan Kemahiran Kaunseling. Usaha-usaha yang dijalankan ini adalah 
bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan praktis kaunselor 
di dalam sesi kaunseling (See Ching Mey, 2009).
Menurut Bandura (1991), kajian mengenai kaitan efikasi kendiri dengan 
perkembangan kerjaya di bidang kaunseling yang terlalu sedikit telah 
menyebabkan tercetusnya tanda tanya mengenai efikasi kendiri dan kaitannya 
dengan personaliti seseorang bakal kaunselor termasuk di kalangan kaunselor 
yang sedang dilatih. Untuk itulah, maka Bandura (1991) telah melihat 
bahawa kesedaran bahawa pembangunan efikasi kendiri dalam membina 
kaunselor pelatih yang berjaya yang akhirnya menjadi kaunselor yang 
berkesan dilihat mencetuskan satu pendekatan yang penting. Justeru, 
program-program latihan bagi melatih kaunselor dilihat telah mula 
memperlihatkan penekanan bahawa aspek efikasi kendiri perlu dijadikan 
teras dalam pembangunan seseorang kaunselor disebabkan oleh keperluan 
mereka yang bakal berdepan dengan pelbagai cabaran yang dicetuskan oleh 
klien dalam suasana persekitaran kerjaya sebagai kaunselor terlatih kelak. 
Kini perubahan dan inovasi yang berlaku dalam pendidikan menuntut kepada 
efikasi kendiri yang tinggi (Dibapile, 2011). Para pendidik yang mempunyai 
efikasi kendiri yang tinggi akan yakin dengan diri dan kemahiran mereka, 
serta mampu melaksanakan perubahan mahupun inovasi dalam pengajaran 
yang dilakukan (Ng et al. 2010). Oleh yang demikian efikasi kendiri perlu 
diberi keutamaan di dalam sistem pendidikan kerana ia memberi kesan
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kepada daya usaha individu dalam melaksanakan tugasan seharian dan 
cabaran dalam pekerjaan mereka (Bandura1986, 1993).
Ketidakcekapan seorang kaunselor lazimnya akan digeneralisasikan secara 
keseluruhannya oleh segelintir individu terhadap profesion kaunseling. 
Sebagai contohnya, segelintir individu dalam masyarakat tentu akan 
memandang serong dan berprasangka buruk terhadap profesion seorang 
kaunselor apabila mereka mendengar kes-kes di mana kaunselor yang 
melanggar etika seperti melakukan aktiviti seksual dengan klien mereka atau 
cubaan mencabul kehormatan klien mereka. Kesannya masyarakat akan 
sentiasa memberi kritikan sehingga membentuk stereotaip secara 
keseluruhannya ke atas mereka yang berada dalam bidang profesion 
kaunseling. Oleh sebab itulah dalam profesion menolong, etika adalah 
merupakan panduan yang dapat memastikan tugas kaunselor dapat dijalankan 
dengan lebih cekap dan selari dengan matlamat kaunseling yang ingin 
dicapai. Di antara tujuan utama etika profesional sangat ditekankan dalam 
perkhidmatan kaunseling adalah untuk menjadikan kaunselor menjadi lebih 
cekap di mana sebarang kesilapan yang dilakukan oleh kaunselor dapat 
diminimakan. Selain itu, etika dan garis panduan yang ditekankan akan dapat 
meningkatkan keberkesanan perkhidmatan kaunseling yang dijalankan 
(Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Jusoh & Hapsah Md. Yusof, 2002).
Dalam mengkaji aspek personaliti dan kaitannya sebagai salah satu daripada 
ciri utama sebagai kaunselor yang berjaya, maka Beutler et al., (2004) 
mendapati hanya segelintir sahaja para pengkaji yang berminat untuk 
mengaitkan aspek personaliti sebagai faktor utama kelayakan sebagai 
kaunselor, malah ianya mencapai jalan yang agak sukar untuk mendapatkan 
kesahan bagi mengaitkan personaliti dengan aspek keberkesanan kaunseling 
yang dijalankan oleh seseorang kaunselor. Namun begitu, Herman (1993) 
menyatakan peri pentingnya personaliti yang dilihat sebagai satu aspek utama 
untuk melahirkan kaunselor pelatih yang terbaik. Aspek personaliti dilihat
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sebagai pelengkap kepada aspek latihan yang dilalui oleh bakal kaunselor 
bersama aspek teoritikal yang dipelajari sepenuhnya semasa mereka 
menuntut ilmu di pusat pengajian. Hakikatnya, personaliti secara langsung 
dilihat berperanan sebagai penyumbang utama kepada keberkesanan dan 
kemenjadian seseorang kaunselor.
Terdapat pelbagai isu dan masalah dalam amalan kaunseling di Malaysia. 
Misalnya, kemahiran seorang kaunselor dalam menjalankan sesi kaunseling 
bersama golongan yang kurang upaya atau orang kelainan upaya (OKU) 
seperti masalah penglihatan, pendengaran, pertuturan, anggota badan dan 
lain-lain. Perkara ini tidak boleh di kesampingkan kerana golongan ini juga 
memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling seperti orang lain sama 
ada dalam aspek kesihatan mental, perkembangan dan pembangunan diri, 
akademik, seksual, perkahwinan, keluarga, kerjaya dan lain-lain (Julies dan 
David, 2006). Justeru, kemahiran kaunselor dalam mengendalikan klien yang 
pelbagai adalah penting. Ivey (1994) menyatakan bahawa, walaupun fungsi 
antara komunikasi interpersonal dan kemahiran kaunseling berbeza, namun 
kaunselor hendaklah menggunakan kedua-dua jenis kemahiran ini kerana 
penggunaan kedua-dua kemahiran ini bukan sahaj a dapat meningkatkan mutu 
perkhidmatan kaunselor, malah semua profesion yang bekerja dengan 
manusia seperti pegawai kebajikan masyarakat, ahli psikologi, dan doktor 
juga disarankan menggunakannya.
Kepakaran dan kebolehpercayaan kaunselor adalah faktor yang disebut 
sebagai ‘pengaruh sosial dan interpersonal’ yang membolehkan seseorang 
klien mempercayai kaunselor. Kaunselor yang kurang berkemahiran akan 
mudah terkeliru dalam proses kaunseling yang dijalankan. Egan (1994) 
menyatakan bahawa kecekapan dalam kaunseling merujuk kepada sama ada 
seseorang kaunselor mempunyai maklumat yang diperlukan, pengetahuan, 
kemahiran dan ia bukan ditentukan oleh tingkah laku tetapi hasil proses
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kaunseling yang dijalankan. Malah beliau menambah bahawa kompetensi 
seorang kaunselor juga merujuk kepada ciri-ciri personaliti yang dimiliki oleh 
kaunselor tersebut dalam usahanya untuk membantu orang lain.
Kaunselor yang prihatin dengan keperluan klien sedar bahawa cabaran yang 
dihadapi oleh klien telah berubah, dan ini dapat dilihat melalui masalah- 
masalah yang dikongsikan oleh klien. Situasi persekitaran yang semakin 
kompleks, masyarakat yang mula berpecah serta sistem kekeluargaan yang 
mula runtuh memberi tamparan yang hebat kepada kaunselor dalam proses 
membantu klien. Klien kini memerlukan pelbagai kaedah yang sesuai dengan 
persekitaran semasa untuk menangani masalah yang mereka hadapi. 
Keperluan klien untuk bekerja dengan seorang kaunselor yang kompeten dan 
boleh dijadikan role model yang baik juga menjadi semakin mendesak 
(Noriah dan Siti Rahayah, 2004). Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah 
menetapkan nisbah 1 kaunselor untuk 500 orang pelajar di setiap sekolah. 
Jawatan Pegawai Kaunseling dan Psikologi yang setaraf dengan Pegawai 
Psikologi Klinikal dan Pegawai Psikologi juga telah diwujudkan di institusi 
kerajaan pada masa kini (Othman Mohamed, 2008).
Menurut Studd (1998), tugas kaunselor pada hari ini dipenuhi dengan cabaran 
dan semakin kompleks. Ia juga telah berubah di mana kaunselor diharapkan 
agar lebih kompeten dalam menyiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran 
kaunseling. Untuk itu, dalam praktis dan usaha bagi membantu klien dengan 
berkesan, kaunselor bukan sahaja harus mempunyai latihan iktisas dalam 
bidang kaunseling yang mantap, malah mereka juga harus mempamerkan 
ciri-ciri yakin diri yang tinggi, niat yang baik, kawalan kendiri yang kukuh, 
motivasi yang tinggi, inovatif, komited, optimistik dan pelbagai ciri lain yang 
dapat meningkatkan efikasi kendiri kaunselor. Kekurangan atau ketiadaan 
ciri-ciri tersebut boleh membawa kepada tekanan kerja dan burnout di 
kalangan kaunselor, terutama apabila berhadapan dengan masalah klien yang
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kompleks dan semakin mencabar serta memerlukan kaunselor untuk 
mempunyai tahap kesabaran yang tinggi dalam menyelesaikannya. Maka, 
kepakaran seorang kaunselor merupakan elemen penting dalam menentukan 
keberkesanan proses kaunseling (Whiston & Coker, 2000). Di samping itu, 
kompetensi merupakan elemen penting yang perlu dititikberatkan dalam 
proses pemilihan calon kaunselor (Grunebaum, 1983; Neukrug & Williams, 
1993; Neukrug, Miliken, & Shoemaker, 2001). Oleh yang demikian, setiap 
kaunselor bertanggungjawab untuk memastikan dirinya berkemahiran tinggi 
dan kompeten sebagai syarat utama untuk memberikan perkhidmatan 
kaunseling dengan lebih berkesan dan cemerlang.
Profesion yang bekerja dengan manusia seperti kaunselor, doktor dan guru 
sering berhadapan dengan tekanan (Maslach, 1982). Apabila menghadapi 
tekanan, seseorang itu akan tegang, kecewa, tidak tenteram dan marah dan 
apa yang dilalui juga berkait rapat dengan personaliti individu (Amla et al., 
1996). Holland (1997) menyatakan bahawa personaliti adalah elemen yang 
dapat mempengaruhi pemilihan kerjaya dan juga prestasi kerja seseorang. 
Holland mengenengahkan enam jenis personaliti, iaitu realistik, investigatif, 
artistik, sosial, enterprising, dan konvensional yang berperanan penting dalam 
mempengaruhi pemilihan kerjaya dan kesesuaian kerja mengikut personaliti 
individu. Selain itu, ujian pengukuran personaliti yang wujud kini semakin 
bertambah saban waktu sebagai alat mengukur potensi seseorang kaunselor. 
Ia juga membantu program pendidikan kaunselor untuk memilih pelajar 
kaunseling yang berpotensi dan berkualiti serta memilih pelajar yang 
berpengalaman merasai kejayaan dan kepuasan dalam kerjaya kaunseling 
(Marlett, 2008). Manakala, Rogers (1956) menghuraikan ciri-ciri kaunselor 
berkesan seperti berikut;
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“The most important instruments you have to 
work with as a counselor is yourself if as a 
person”.
Justeru, Rogers meletakkan keperluan utama dalam melihat keberkesanan 
dan kepentingan menjadi seorang kaunselor adalah elemen diri individu itu 
sendiri. Ini selaras dengan dapatan kajian Aminah (1984) yang menyatakan 
bahawa kejayaan dalam perkhidmatan kaunseling di sekolah bergantung 
kepada dua faktor utama iaitu pertamanya adalah personaliti kaunselor itu 
sendiri. Kedua pula adalah pengiktirafan daripada pihak atasan dan ahli-ahli 
dalam organisasi berkenaan (Corey, 2005). Manakala Carkhuff (1966) pula 
berpendapat bahawa kejayaan sesebuah kaunseling merupakan proses yang 
bersifat multi-dimensi yang berkait rapat pada kunci pembolehubah 
kaunselor, termasuk pembolehubah personaliti, sikap, efikasi kendiri dan 
faktor peribadi kaunselor tersebut.
1.2.1 Piawaian dan Kelayakan Latihan Bagi Kaunselor
Menurut Akta Kaunselor Malaysia 1998 (Akta 580), tiada seorang pun boleh 
mengamalkan, menjalankan atau mengendalikan amalan sebagai seorang 
kaunselor jika tidak didaftarkan dan tidak mempunyai perakuan amalan dari 
Lembaga Kaunselor. Walaupun negara masih berdepan dengan masalah 
kekurangan kaunselor, tetapi latihan yang diberikan kepada bakal kaunselor 
tetap tidak boleh diabaikan dan harus disemak sentiasa. Selain itu, untuk 
tujuan perlesenan juga, Lembaga Kaunselor Malaysia telah menetapkan 
beberapa garis panduan dan pra syarat kelayakan bagi pemohon yang terdiri 
daripada kaunselor. Hal ini bagi memastikan kaunselor dapat menjalankan 
khidmat dengan betul dan praktis yang berkesan (Lembaga Kaunselor 
Malaysia).
Piawaian dan kelayakan bagi kaunselor di Malaysia telah digariskan oleh 
Lembaga Kaunselor Malaysia pada tahun 2003 yang mana ia telah
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menjelaskan latihan minima untuk melayakkan seseorang itu memohon lesen 
perakuan amalan kaunseling dan sebagai kaunselor berdaftar adalah 
berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan. Beberapa perkara dinyatakan 
sebagai pra syarat piawai dan kelayakan latihan kaunselor adalah;
1. Kerangka pengakreditasian
2. Kurikulum latihan kaunselor
3. Piawai Praktikum dan Internship
Kaunselor baru sering menghadapi masalah dalam kemahiran dan 
pengendalian sesi kaunseling, malah tanpa kemahiran serta kelayakan yang 
secukupnya akan meninggalkan kesan buruk terhadap klien. Natijahnya, 
klien bukan sahaja hilang kepercayaan kepada kaunselor berkenaan tetapi 
juga kepada profesion kaunselingnya. Berdasarkan daripada senario yang 
berlaku, Abd Rahman (2000) telah mencadangkan agar khidmat kaunseling 
perlu menjalani proses transformasi dan penambahbaikkan yang meliputi tiga 
aspek utama iaitu peningkatan kualiti diri, kemahiran dan kecekapan 
kaunseling serta kecerdasan emosi. Tambahan pula, pihak Lembaga 
Kaunselor Malaysia sentiasa memantau latihan yang perlu diperolehi oleh 
bakal kaunselor termasuklah jumlah jam kredit yang harus diambilkira dalam 
pengajian program Bimbingan dan Kaunseling.
Shahizan & Tsai (2004) menyatakan bahawa tugas kaunselor untuk menjadi 
mentor kepada klien bukanlah satu tugas yang mudah. Hal ini kerana, 
kaunselor perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang 
lebih daripada klien dan berkebolehan melihat cara klien berfikir. Kaunselor 
juga perlu mengawal perasaan mereka kerana kawalan perasaan di dalam diri 
kaunselor ini akan mewujudkan kualiti perhubungan (bonding) yang mantap 
dengan klien mereka. Ini kerana, Easton, Martin dan Wilson (2008) 
mendapati kaunselor akan menjadi lebih emosional apabila berurusan dengan 
klien yang mempunyai masalah tingkah laku yang berat. Tanpa kemahiran
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emosi juga, seseorang kaunselor sukar untuk menunjukkan sifat empati, 
ketulenan, hormat dan seterusnya menjiwai isu klien. Oleh itu, komponen 
afektif dan pengurusan emosi kaunselor juga menjadi isu yang sering 
dibincangkan dalam bidang kaunseling. Ini kerana, tanpa pengurusan emosi 
yang berkesan terhadap diri kaunselor akan menganggu proses mencapai 
matlamat dalam sesi yang dijalankan. Manakala, Holliday (2001) pula 
berpendapat bahawa kawalan perasaan berhubung kait dengan kematangan 
emosi (emotional maturity) seorang kaunselor dalam mengendalikan sesi 
kaunseling bersama-sama klien. Pecahan kursus mengikut status pengajian 









1. Teras 66 33 33
3 3 3




Jumlah 120 48 48
Jadual 1: Pecahan Kurus mengikut Piawai dan Kelayakan Latihan Kaunselor 
(Sumber Lembaga Kaunselor Malaysia)
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1.3 Penyataan masalah
Menurut Lumadue & Duffey (1999), tidak semua siswazah yang mengikuti 
program Bimbingan dan Kaunseling adalah sesuai untuk menjawat jawatan 
seorang kaunselor setelah tamat pengajian di universiti. Di Malaysia, sejak 
tahun 2000 hingga tahun 2011 di anggarkan kira-kira 7,000 graduan 
universiti peringkat ijazah, sarjana dan doktor falsafah dalam bidang 
kaunseling tidak mendaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Sehingga 
kini LKM telah mendaftar seramai 2,194 orang Kaunselor Berdaftar dan 
sejumlah 1,595 orang yang memiliki Sijil Perakuan Amalan (Utusan 
Malaysia, 2011). Oleh itu Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil menggesa agar kaunselor 
mendaftar dengan LKM bagi mengelak sebarang masalah dalam praktis 
kaunseling yang dijalankan selaras dengan Akta Kaunselor 1998 yang 
menggariskan bahawa pengamal kaunseling mesti berdaftar dan memiliki 
Sijil Perakuan Amalan yang sah untuk menjadi kaunselor yang profesional.
Sapora Sipon (1998), dalam kajiannya mendapati bahawa terdapat beberapa 
kekangan yang dihadapi oleh seseorang kaunselor dalam memberikan 
khidmat kaunseling dan ia berkait rapat dengan efikasi kendiri kaunselor. Ini 
kerana, terdapat kaunselor yang takut tidak berjaya dalam menyelesaikan kes 
kaunseling, enggan untuk mempelajari pendekatan dalam teknik kaunseling 
dan takut tidak dapat membantu mengubah tingkah laku para pelajar. 
Kebanyakan daripada kaunselor yang menjalankan sesi kaunseling 
menganggarkan kejayaan sesi kaunseling hanyalah 50 peratus, manakala baki 
50 peratus lagi adalah kekangan-kekangan yang dihadapi oleh kaunselor 
dalam menghadapi kes-kes yang diterima olehnya. Pelbagai masalah dikenal 
pasti seperti kemahiran kaunseling, efikasi kendiri kaunselor dalam 
menyelesaikan kes, campur tangan keluarga klien, dan juga faktor silang
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budaya yang banyak membantutkan usaha kaunselor dalam membantu klien 
yang bermasalah (Zuraimey et al., 2008).
Peranan kaunselor sangat signifikan dalam memastikan pertolongan yang 
dihulurkan mencapai kepuasan maksimum kepada klien. Kebolehupayaan 
efikasi kendiri kaunselor memberi kekuatan dalam menentukan keberhasilan 
sesi kaunseling yang dijalankan dan kompetensi kaunselor perlu sentiasa 
ditingkatkan. Oleh itu, persoalan seperti “mengapa masih banyak masalah 
timbul dalam kalangan kaunselor?” dan “sejauhmanakah kualiti personaliti 
dan efikasi kendiri dalam kalangan kaunselor pada hari ini? masih perlu 
diberi penekanan dan dipandang serius oleh kementerian pendidikan dan para 
kaunselor. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untuk melihat sejauhmana 
hubungan personaliti mempengaruhi efikasi kendiri kaunselor di kalangan 
pelajar sarjana dan doktor falsafah.
1.4 Objektif kajian
Berdasarkan daripada masalah yang wujud, maka pengkaji berhasrat untuk 
melakukan pengkajian bagi tujuan mengenal pasti beberapa perkara melalui 
objektif yang digariskan di bawah;
1. Mengenal pasti pola personaliti pelajar sarjana dan doktor falsafah 
bagi program Bimbingan dan Kaunseling
2. Mengkaji tahap efikasi kendiri pelajar sarjana dan doktor falsafah 
bagi program Bimbingan dan Kaunseling
3. Melihat perbezaan pola personaliti pelajar sarjana dan doktor 
falsafah berdasarkan faktor demografi
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4. Melihat perbezaan efikasi kendiri pelajar sarjana dan doktor 
falsafah berdasarkan faktor demografi
5. Mengenal pasti hubungan di antara pola personaliti pelajar sarjana 
dan doktor falsafah dengan efikasi kendiri
1.5 Persoalan kajian
1. Apakah pola personaliti pelajar sarjana dan doktor falsafah bagi 
program Bimbingan dan Kaunseling?
2. Apakah tahap efikasi kendiri pelajar sarjana dan doktor falsafah 
bagi program Bimbingan dan Kaunseling?
3. Adakah terdapat perbezaan di antara pola personaliti pelajar 
sarjana dan doktor falsafah program Bimbingan dan Kaunseling 
berdasarkan faktor demografi?
4. Adakah terdapat perbezaan di antara efikasi kendiri pelajar 
sarjana dan doktor falsafah bagi program Bimbingan dan 
Kaunseling berdasarkan faktor demografi?
5. Adakah terdapat perkaitan antara pola personaliti pelajar sarjana 




1. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pola personaliti 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan jantina.
2. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pola personaliti 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan bangsa.
3. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pola personaliti 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan umur.
4. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pola personaliti 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan status pendidikan.
5. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pola personaliti 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan latar belakang 
Ijazah Pertama.
6. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara efikasi kendiri 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan jantina.
7. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara efikasi kendiri 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan bangsa.
8. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara efikasi kendiri 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan umur.
9. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara efikasi kendiri 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan status pendidikan.
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10. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara efikasi kendiri 
pelajar sarjana dan doktor falsafah berdasarkan latar belakang 
Ijazah Pertama
11. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pola personaliti 
Openness (bersifat terbuka) dengan efikasi kendiri pelajar sarjana 
dan doktor falsafah.
12. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pola personaliti 
conscientiousness (mempunyai kesedaran) dengan efikasi kendiri 
pelajar sarjana dan doktor falsafah.
13. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pola personaliti 
Extraversion (bersifat sosial) dengan efikasi kendiri pelajar 
sarjana dan doktor falsafah.
14. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pola personaliti 
Agreeableness (berpendapat sama) dengan efikasi kendiri pelajar 
sarjana dan doktor falsafah.
15. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pola personaliti 
Neuroiticism (neurotik) dengan efikasi kendiri pelajar sarjana dan 
doktor falsafah.
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cabaran dalam sesi 
kaunseling
Pemboleh ubah Bersandar
Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian
Pemboleh ubah adalah satu simbol berdasarkan ciri-ciri yang ada pada 
pemboleh ubah tersebut dan ia juga merujuk kepada kelas atau kategori 
objek, kejadian (events), situasi atau ciri seseorang yang umum seperti 
jantina serta umur (Sabitha Marican, 2005). Pemboleh ubah terbahagi 
kepada beberapa jenis seperti pemboleh ubah bebas, bersandar, pengubah 
dan pencelah . Dalam kajian ini dua jenis pemboleh ubah yang digunakan
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iaitu pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah 
bebas adalah pemboleh ubah yang dijangka akan mempengaruhi 
pemboleh ubah lain, menjadi penyebab dan dikenali sebagai pemboleh 
ubah rangsangan, manakala pemboleh ubah bersandar pula adalah 
pemboleh ubah yang menerima kesan, dipengaruhi dan menjadi 
keutamaan dalam pengkajian yang dilakukan (Azizi Yahaya et al., 2007). 
Oleh itu dalam kajian ini personaiti merupakan pemboleh ubah bebas dan 
efikasi kendiri merupakan pemboleh ubah bersandar.
Personaliti merupakan elemen penting yang mempengaruhi kehidupan 
manusia dan menentukan kesesuaian dalam aspek pekerjaan seseorang. 
Oleh itu, pengkajian yang dilakukan terhadap faktor personaliti dan 
efikasi kendiri seorang kaunselor merupakan keperluan utama disebabkan 
ilmu yang dipelajari oleh pelajar semasa mengikuti program Bimbingan 
dan Kaunseling dapat membentuk keupayaan dan keberkesanan 
perkhidmatan mereka setelah menjadi seorang kaunselor kelak. Oleh 
yang demikian, kajian yang dijalankan terhadap efikasi kendiri kaunselor 
ini melibatkan penumpuan tiga aspek utama efikasi seorang kaunselor 
iaitu kemahiran kaunseling, pengendalian kaunseling dan menghadapi 
cabaran dalam sesi kaunseling. Efikasi merupakan pemboleh ubah 
bersandar dan ia dinilai mengikut tahap hasil skor min responden iaitu 
tinggi, rendah dan sederhana. Manakala pemboleh ubah bebas terdiri 
daripada personaliti.
1.8 Kepentingan Kajian
Kajian ini bertujuan untuk melihat fakor personaliti dan hubungannya 
dengan efikasi kendiri bakal kaunselor yang terdiri daripada pelajar 
sarjana dan doktor falsafah program Bimbingan dan Kaunseling. Kajian
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yang dijalankan ini memberi sumbangan dalam dunia pendidikan amnya
dan profesion kaunseling khususnya.
1.8.1 Kaunselor
Menerusi kajian yang dijalankan ini, ianya dapat menjadi wadah 
yang berguna kepada para kaunselor, guru bimbingan, serta 
pelajar dalam memahami konsep efikasi kendiri yang menjadi 
pendorong dalam menggerakkan sesuatu usaha dan kejayaan 
menjadi seorang kaunselor yang berkesan (effective counselor). 
Selain itu, penemuan dan hasil dapatan kajian ini dapat digunakan 
untuk menambahkan kefahaman dalam menilai aspek personaliti 
individu yang dapat mempengaruhi kebolehdapatan serta 
keupayaan menghasilkan kaunselor yang berkesan dan 
mengurangkan salahlaku (malpractice) dalam kerjaya sebagai 
kaunselor. Panduan berhubung tahap kecekapan seorang 
kaunselor juga menjadi sumbangan berguna melalui penerokaan 
efikasi kendiri kaunselor dalam tiga aspek iaitu kemahiran 
kaunseling, pengendalian sesi kaunseling dan menghadapi cabaran 
klien dalam sesi kaunseling. Kesemua elemen ini akan
memberi dapatan yang kukuh berhubung pengisian yang perlu 
kaunselor penuhi dalam diri sebelum bergelar seorang kaunselor.
1.8.2 Pihak Pentadbir
Seterusnya, kajian ini juga dapat menjadi sumber rujukan kepada 
pihak pentadbiran Universiti, pihak pentadbiran sekolah, 
organisasi, penyelaras program Bimbingan dan Kaunseling serta 
Lembaga Kaunselor Malaysia (LPM) dalam usaha menyediakan 
negara dengan tenaga kerja yang terbaik dalam bidang kaunseling 
di Malaysia, seterusnya dapat memperkembangkan potensi dan
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motivasi bakal kaunselor, khususnya seawal pemilihan kursus 
Bimbingan dan Kaunseling di peringkat ijazah pertama lagi.
Di peringkat pentadbiran universiti dan unit pemprosesan 
kemasukan pelajar ke universiti pula, dapatan kajian ini juga 
boleh dijadikan sebagai kayu ukur dalam pemilihan dan 
pengambilan pelajar dalam jurusan kanseling. Hal ini kerana, bagi 
memastikan amalan yang berkesan dan tahap profesionalisme 
yang tinggi dalam kerjaya seorang kaunselor ini, pemilihan 
personaliti yang bersesuaian dengan bidang kerja sebagai seorang 
kaunselor perlu di ambilkira dan ditetapkan sebagai pra syarat 
utama dalam kaunseling. Pihak organisasi atau sekolah juga dapat 
menjadikan kajian ini sebagai rujukan dan penjelasan lanjut 
berhubung ciri dan keberkesanan menjadi pekerja atau kaunselor 
di tempat mereka.
1.8.3 Lembaga Kaunselor Malaysia
Malah Lembaga Kaunselor Malaysia juga mendapat manfaat dari 
hasil kajian yang dilakukan ini. Hal ini kerana, dapatan kajian 
akan dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan penetapan 
kriteria permohonan lesen sebagai kaunselor berdaftar melalui 
pengujian terhadap tahap kecekapan dan efikasi seseorang 
kaunselor. Kajian ini juga memberikan input kepada dunia 
kaunseling di Malaysia amnya dalam melihat dimensi personaliti 
dan kesesuaian menjadi kaunselor yang berkesan. Hal ini penting 
dalam menjadikan kaunselor sebagai profesion yang disegani dan 
mampu memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. 
Lembaga Kaunselor juga dapat melihat impak kurikulum 
program Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia dalam 
melahirkan seorang kaunselor yang efektif dan mempunyai 
kredibiliti dalam membantu orang lain (klien). Oleh itu, Lembaga 
Kaunselor Malaysia dapat menggubal syarat perlesenan,
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kurikulum sedia ada atau memberi cadangan kepada pihak 
universiti yang menawarkan program kaunseling supaya 
membuat penambahbaikan agar produk yang lebih baik terhasil 
dari penawaran program tersebut.
1.9 Skop dan Batasan Kajian
Kajian ini mempunyai beberapa batasan disebabkan kajian hanya 
dilakukan dalam kalangan pelajar sarjana dan doktor falsafah sahaja. Di 
antara batasan adalah seperti berikut;
1. Mendaftar di Universiti Teknologi Malaysia
2. Pelajar adalah pelajar sarjana bagi program Bimbingan dan 
Kaunseling di bawah Fakulti Pendidikan
3. Terdiri daripada pelajar separuh masa dan sepenuh masa dan 
menjalani pengajian secara kerja kursus bagi program sarjana 
dan penyelidikan bagi doktor falsafah
Kajian yang dijalankan ini memberi fokus kepada efikasi kendiri dari tiga 
aspek sahaja iaitu kemahiran kaunseling, pengendalian kaunseling dan 
menghadapi cabaran dalam sesi kaunseling. Ketiga-tiga perkara ini berkait 
dengan kecekapan seseorang kaunselor. Tahap efikasi kendiri ini dinilai 
sama ada rendah, tinggi atau pun sederhana. Manakala bagi angkubah 
personaliti, pengkaji mengikut pecahan aspek personaliti manusia menurut 
teori personaliti Big Five yang menekankan lima tret personaliti manusia 
iaitu extraversion, agreeableness, conscientiousness, openness dan 
neuroticism. Bagi komponen demografi pula, beberapa pemboleh ubah 
sahaja yang akan dilihat oleh pengkaji iaitu jantina, bangsa, status 
pendidikan, umur dan ijazah pertama.
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1.10 Definisi Konsep dan Operasional
Definisi bagi tajuk kajian Hubungan di antara Personaliti dan Efikasi 
Kendiri dalam kalangan Pelajar Sarjana dan Pelajar Doktor Falsafah bagi 
Program Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Teknologi Malaysia 
adalah seperti berikut;
1.10.1 Personaliti
Terdapat pelbagai takrifan mengenai definisi yang bersesuaian bagi 
menggambarkan maksud sebenar personaliti yang dikemukakan oleh 
pelbagai sarjana yang mengkaji di bidang tersebut. Kepelbagaian definisi 
tersebut, walaupun mengundang perbezaan di mana setiap definisi 
semestinya mempunyai identiti dan bukti penghujahannya yang tersendiri, 
namun dari sudut akademiknya, kepelbagaian ini telah mencambahkan lagi 
ilmu memahami personaliti bagi digunapakai di dalam memahami ilmu 
mengenai personaliti.
Secara istilah bahasa, perkataan personaliti sebenarnya adalah berasaskan 
kepada pengistilahan Latin yang membawa maksud persona. Persona 
membawa makna topeng muka iaitu topeng yang digunakan oleh pelakon- 
pelakon teater Yunani di atas pentas sewaktu sesi pementasan teater 
(Shahabuddin, Mahani dan Ramlah, 2006). Perkataan persona inilah 
kemudiannya berkembang serta digunakan secara meluas pada masa kini 
sebagai personaliti. Secara umumnya, personaliti merujuk kepada 
keperibadian atau sahsiah. Selain itu, personaliti juga dikaitkan sebagai 
perwatakan seseorang individu (Shahabuddin, Mahani dan Ramlah, 2006). 
Manakala, Sigmund Freud menjelaskan bahawa personaliti adalah hasil 
integrasi struktur-struktur dalaman seperti id, ego dan superego (Mohd 
Saleh Lebar, 1999). Personaliti juga dinyatakan sebagai ciri-ciri yang 
dinamik dan tersusun dimiliki oleh seseorang yang secara unik
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mempengaruhi kognitif, motivasi dan tingkah lakunya dalam pelbagai 
situasi (Ishak Bin Mad Shah et al., 2004; Ryckman & Richard, 2004). 
Allport (1961) menyatakan takrifan personaliti seperti berikut;
’'personality is the dynamic organization within the 
individual o f  those psychophysical system, that determine 
his unique adjustment to his enviroment
(Kartini Kartono, 1980: 10)
Oleh itu, Allport (1961) melihat personaliti sebagai penyusunan sistem 
psikofizikal yang dinamik di dalam diri individu yang menentukan ciri-ciri 
tingkahlaku dan penyesuaian dengan alam sekeliling. Istilah dinamik yang 
diberikan bermaksud sesuatu yang berkembang dan akan berubah-ubah. 
Sistem psikofizikal juga merujuk kepada unsur-unsur pemikiran dan juga 
yang berkaitan dengan keadaan fizikal seseorang (Kartini Kartono, 1980). 
Selain itu, menurut Allport, sistem psiko fizikal yang dinamik ini ialah satu 
garis panduan kepada seseorang individu bagi menentukan ciri-ciri 
tingkahlaku yang bersesuaian dengan persekitaran kemanusiaan dan fizikal 
(Shahabuddin, Mahani dan Ramlah, 2006). Ini menunjukkan pendefinisian 
yang dikemukakan oleh Allport lebih menekankan kepada aspek keupayaan 
fizikal seseorang indvidu di dalam penentuan personaliti individu tersebut.
Secara rumusannya, personaliti seseorang adalah unik jika dibandingkan 
dengan personaliti individu yang lain, walaupun individu-individu terbabit 
berada dalam lingkungan persekitaran yang sama. Umumnya, ciri-ciri 
personaliti individu adalah tetap dalam sesuatu jangka masa tertentu. Ini 
kerana, sesuatu perwatakan yang terbentuk itu akan dapat dikesan serta 
diperhatikan dengan jelas pada situasi yang tertentu. Oleh itu dapat 
difahami bahawa personaliti ialah ciri-ciri keseluruhan tingkahlaku 
seseorang manusia sama ada dapat dilihat ataupun tidak (Mohd Saleh 
Lebar, 1994).
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Di dalam kajian ini, personaliti pelajar sarjana dan doktor falsafah yang 
dikaji adalah merujuk kepada teori personaliti Big Five yang dicetuskan 
oleh Paul Costa, Jr dan Robert Mc Crea. Beliau telah membahagikan tret- 
tret personaliti individu kepada lima dimensi utama iaitu Extraversion iaitu 
bersifat sosial (suka bergaul), Neuroticism iaitu mempunyai gangguan 
emosi, Openness iaitu mempunyai sifat terbuka, Agreeableness iaitu 
berpendapat yang sama (senang mencapai persetujuan), Conscientiousness 
iaitu mempunyai kesedaran. Kaedah ini telah digunakan oleh ramai 
penyelidik yang ingin menguji personaliti dan biasanya digunakan untuk 
membangunkan ujian personaliti bagi menguji tret personaliti individu. 
Namun begitu, Ellis & Abrams (2009) pula telah meringkaskan kelima-lima 
tret tersebut dalam bentuk akronim OCEAN seperti di bawah;
1. Openness: Bersikap terbuka
2. Conscientiousness: Mempunyai kesedaran kendiri
3. Extroversion: Bersifat sosial
4. Agreeableness: Berpendapat sama
5. Neuroticism: Neurotik
1.10.2 Efikasi kendiri
Efikasi kendiri yang diperkenalkan oleh Bandura (1977) merupakan satu 
prinsip kepercayaan terhadap diri sendiri apabila seseorang itu bertindak 
(Bandura 1986, 1993). Ia berfungsi sebagai perantara yang mempengaruhi 
tingkah laku, kesungguhan serta keazaman seseorang untuk 
menyempurnakan sesuatu tugas (Bandura 1986; Dibapile 2011; Ng et al., 
2010). Selain itu, Bandura (1997) menerangkan dengan lebih lanjut bahawa 
takrif efikasi kendiri dapat dirumuskan sebagai jangkaan untuk mengatasi 
cabaran dan kawalan yang dipunyai oleh individu ke atas sesuatu situasi
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yang berlaku atau bakal berlaku. Efikasi kendiri adalah terhasil daripada 
proses kognitif di mana seseorang akan membina kepercayaan mengenai 
kebolehannya untuk melaksanakan sesuatu tugas pada sesuatu tahap 
kompetensi. Kepercayaan ini mempengaruhi sejauhmana individu tersebut 
akan bersusaha, tabah dalam menghadapi kesusahan dan sejauhmana 
individu bertahan dalam menghadapi kegagalan dan tekanan dalam keadaan 
mendesak.
Di dalam kajian ini, efikasi kendiri adalah merujuk kepada jangkaan 
kaunselor dalam tiga aspek perkhidmatan kaunseling yang dilakuakn oleh 
mereka bersama klien iaitu kemahiran kaunseling, pengendalian sesi 
kaunseling dan menghadapi cabaran dalam sesi kaunseling.
1.10.3 Pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah
Pelajar sarjana dan doktor falsafah di dalam kajian ini merujuk kepada 
semua pelajar semasa yang berstatus aktif sama ada berdaftar secara 
sepenuh masa ataupun separuh masa dengan Pusat Pengajian Siswazah, 
Universiti Teknologi Malaysia. Pelajar sarjana dan doktor falsafah yang 
terlibat di dalam kajian juga melibatkan semua pelajar yang mendaftar 
dalam program pengajian Bimbingan dan Kaunseling di bawah Fakulti 
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
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1.11Rumusan
Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk melihat hubungan antara 
personaliti pelajar-pelajar sarjana dan doktor falsafah dalam program 
Bimbingan dan Kaunseling di UTM. Objektif dan persoalan telah dibina 
bagi mendapatkan gambaran yang jelas berhubung tahap efikasi kendiri 
dan pola personaliti pelajar, manakala hubungan antara keduanya dikaji 
dengan lebih terperinci mengikut setiap pola personaliti iaitu Openness, 
Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness dan Neuroticism. Kajian 
berhubung efikasi kendiri ini adalah signifikan kerana ia berkait dengan 
motivasi, konsep kendiri, prestasi, kecekapan dan keberkesanan seorang 
kaunselor dalam mengendalikan khidmat kaunseling.
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